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Nova contribui~ao sobre a ocorrencia de radiolarios Polycystina 
na margem continental do Rio Grande do Sui, Brasil. 
GEOMARVI. * 
SINOPSE 
SOnia Concei~ao Bender Kotzian " .. 
Valesca Port illa Eilert"" 
Mauren Paola Authnar " .. 
Ce rca de ]8 taxa de radiolarios Polycystina (34 representantes 
da subordem Spumellaria e 4 da subordem Nassellaria ) foram registrados na 
fcaCao biogenica silicosa dos sedimentos superficiais recolhidos em 5 
estacoes de coleta durante a Operacao Oceanografica GEOMAR VI na mar-
gem continental do Rio Gr ande do SuI , Brasil . 
Dados e comenta r ios sabre a relacao Spumellaria/Nassellaria , di 
versidade especiflca e numero de individuos que integram as faunas sao 
apresentados com base no material mais rico , que ceorre na amostra n91 
da estacao G371 . 
o estudo dos radiolarios da GEOMAR VI objetiva ampliar e comple 
mentar t r abalhos feitos ~ntel~ormente com material dos niveis superia- -
res de 19 testemunhos obtidos durante a operacao oceanografica GEOMAR 
VII , em diferentes pantos da area em q uestao . 
ABSTRACT 
Approximately 36 taxa of polycystine radiolarians (34 belonging 
to the suborder Spumellaria and 4 to the suborder Nassellaria) were 
identified in the biogenic siliceous fraction of the surface sediments 
collected at 5 stations on the South Brazilian continental margindurWq 
r.EOMAR VI . 
Da t a a nd comments on the Spumellar;,a/Nassellaria ratios are pro 
vided , as well as on spe cies diversity and the number of incHviLluals 
whic h compose the fauna , based on the r ichest sample , that is from the 
station G37 1. 
The study of the GEOMAR VI radiolarians complements previous 
works on upper sediment levels of the GEOMAFVJ119 boreholes, drilled 
at different points of the above mentioned area . 
INTRODU~J\.O 
Ne s ta nova contribuicao sabre a ocorrencia de radiolarios em se 
dimentos da margcm continental do Rio Grande do SuI , e em termos mais 
*Trabalho r ealizado com auxilio financeiro da PROPESP/UFRGS . 
** Instituto de Geociencias , Departamento de Palcontologia e Estratigr~ 
fia _ UFRGS . 
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arnplos no Atlantico Sudoeste , sao identificados cerca de 38 taxa nas 
faunas amostradas em 5 esta~oes de coleta efetuadas durante a Operacao 
OceanoqraEica GEOMAR VI . 
as sedimentos superficiais e subsuperficiais da margem contine~ 
tal do Rio Grande do SuI, mais especialrnente do talude, tern proporcio-
nado boas condi~oes para 0 estudo dos depOsitos de esqueletos de orga-
nisrnos rnicrozooplanctonicos (BERTELS et alii ,1980; MADElRA-FALCETTA 
et alii , 1980; BOLTOVSKOY et alii , 1982; KOTZIAN , 1984; KOTZIAN & EI-
LERT, 1985 e EILERT, 1985) embora, no caso particular das tecas de ra-
diolarios e de outros biogenicos siliciosos, os depOsitos nao alcancem 
os indices de acumulacao assinalados em outras areas do Atlantico SuI , 
como acontece nas areas ao longo do e guador e de suas vizinhan~as , acom 
panhando a costa africana e nas regioes de altas latitudes, no setor 
antartico deste oceano . 
Os radiolarios sao organismos heterotroficos e podem povoar 
aguas rasas, intermediarias e profundas, inclusive das regioes abis-
sais. No plancton, sao reglstrados com muita abundancia nas aguas call 
das e tropicais dos oceanos; nas aguas frias a densldade populacional 
decresce. 
Estudos de CASEY et alii (1979) e CASEY et aZii (1983) indicam 
que cerca de 400 a 500 especies de radlo1arios Polycystina , atualmente 
comuns nos oceanos , demons tram distrlbulcao latitudinal relacionada 
com a temperatura, earacterizando faunas termofilas, criofilas e term~ 
tolerantes e com a profundidade das massae de agua. Neste caso , tanto as 
especies de aquas rasas (0-200m) como aquelas de aquas mais pro fund as , 
apresentam, a nivel espeeifieo e supraespecifico , uma distribuicao veE 
tical estratiEicada . Portanto, a maioria das especies que presentemen-
te integram a populacao do planeton superficial nao man tern contato ern 
vida com especies de aguas subsuperficiais. Em decorreneia deste com_ 
portamento , torna- se importante documentar a abrangencia das faunas a-
tuais , condiCao basiea para a reconstrucao da distribuiCao real das 
especies registradas nas associacoes presentes em sedimentos quaterna-
rios ou mais antigos. 
as radiolarios depositados em sedimentos reeentes que apresen-
tam esqueletos bern preservados podem, sob certas cireunstancias, refl~ 
tir a populacao viva do plancton e indicar eondicoes oceanograflcas f1 
sico-quimicas especificas, como zonas ollqotroflcas, eutroficas e de 
ressurgeneias (CASEY et alii, 1983) . 
Alem do significado ecologieo e biologico , os radiolarios e ou-
tros organismos portadores de esqueletos silicosos desempenham no ambi 
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ente marinho urn importante papel nos ciclos geoquimicos do bario, ra-
dio, germanio , e da propria silica. A remociio <:a silica dissolvicl.J. 
(Si(OH)4) das aguas superficiais dos oceanos pela acao biologica, sua 
incorporacao as estruturas csqueletais (Si02n1l 20 = silica amorfa hi-
dratada) , a deposicao e sedimentacao dos esqueletos e sua posterior 
dissolucao constituem as mccanismos de transporte desta substancia das 
aguas superficiais para as aguas profundas e de sua reciclagem nas 
aguas oceanicas (SPENCER, 198)) . 
LOCALIZACAo DA AREA AMOSTRADA , MATERIAL E M~TODOS 
Os sedimentos examinados sao provenientes de cinco amostras(Fig. 
1) coletadas durante a Operacao Oceanografica GEOMAR VI, realizada en-
tre os meses de abril e maio de 197) ao longo da margem contincnt,'~ sl'l-
-brasileira, entre Rio Grande e Torres (Rio Grande do SuI, Brasil) . A 
10calizaCao das estacoes de arnostragens e os respectivos dados quanti-
tativos das faunas sao os seguintes: 
ESTACAO AMOSTRA LATITUDE IS) LONGITUDE(W) PROF. 1m) "9 EXEMPLARES 
G)71 n9 )0° 41 ' 48°45 ' 600 ... 1500 
G)58 n9 2 31°34 ' 480 52 ' 2500 -100 
G356 n9 3 32°24,5 ' 480 42' 2860 -25 
G333 n9 , 32°57 ' 50°28 ' 120 -SO 
G3)4 n9 5 )3°02 ' 500 '6 ' 950 .SO 
o material sedirnentar foi resgatado at raves de busca - fundos dos 
tipos Van Veen (G))) e G))4 ) e DietZ-Lafond (G)56, G)58 e G)71) em Op! 
racoes de coleta efetuadas a bordo do NDc Almirante Saldanha . Estes se 
dimentos estao depositados no Centro de Estudos de Geologia Costeira e 
Oceanica (CECO),instituicao respons3vel pela doacao do material para a 
realizacao deste estudo . 
o processamento das amostras em laboratorio abrangeu divcrsas 
etapas, possiveis de serem repetidas ou eliminadas, de acordo com as 
caracteristicas intrinsecas de cada tipo de sedimento, conforme sera 
apresentado a seguir : 
_ pesagem das amostras em balanca de precisao E . Mettler tipo 
H15 ; 
quarteamento (3/4 da amostra processada ; 1/4 arquivada); 
desagregacao com agua (a frio/a quente) ; 
_ ataque com HCl la quente) para a eliminacao de CaC0 3 ; 
desagregacao (a quente) com Calgon Ihexametafosfato de sodio+ 
carbonat 0 de sodio+agua destilada ) diluido, quando na presen-
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~a de agregados de silte e argila; 
_ apos cada processo , a partir da desagregacao, as amostras fo -
ram lavadas com agua corrente em peneiras n9 230 (0,062mm) e 
n9325 (O,044mm); 
_ secagem da fracao residual processada a uma temperatura de a -
proximadamente 700 e : 
_ analise preliminar em lupa binocular e nova pesagem da fra~ao 
resultante do processamento, com 0 objetivo de padronizar 
quantitativamente 0 material a ser examinado ; 
separacao da fracao biodetritica silicosa (radiolarios e esp.!. 
culas de espongiarios); 
_ montagem de laminas associativas a partir do reconhecimento 
taxonomico preliminar; 
_ apes a identificacao a nivel especifico foi efetuada a conta-
gem numerica dos individuos represent antes de cada especie . 
Os especimens ilustrados foram fotografados em microscopio opti-
co Zeiss Aus Jena e an .:llcroscopio eletronico de varredura Stereoscan 600 
e estao depasitados no museu do Departamento de Paleontologia e Estra -
tigrafia do Instituto de Geociencias da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul- UFRGS IMP-R-68 a MP-R-103). 
CARACTERtSTICAS GERAIS DA AREA 
A regiao amostrada e locais proximos foram objeto de diversos es 
tudos entre os quais os de KOWSMANN & COSTA (1974), apresentando a in-
terpretacao de testemunhos coletados durante a opera~ao Oceanografica 
GEOMAR VI, ALVES (1977) sobre a estrutura rasa do talude e sope da maE 
gem continental do Rio Grande do SuI e 0 de MARTINS (1984) abrangendo 
aspectos geomorfologicos e sedimentologicos da area em questao. 
Dados relacionados as caracteristicas hidrologicas do Atlantico 
Sul- ocidental, bern como a influencia destas aguas no desenvolvimentoda 
populacao planctonica, foram amplamente discutidos par BOLTOVSKOY(1978, 
1980a,b) e BOLTOVSKOY (1981). 
o Atlantico Sul-ocidental e dominado par urn complexo regime hi -
drologico (BOLTOVSKOY, 1980a,b) . A circula~ao superficial e exercida, 
basicamente, pela corrente do Brasil , de aguassubtropicais, que deslo-
ca- se de norte para sul ate encontrar as aguas subantarticas da corren 
te das Malvinas, movendo-se em sentido inverso. 0 cheque destas duas 
massas de agua origina uma extensa zona de mescla de aguas quentes e 
frias , a convergencia Subtropical-Subantartica, caracterizada pela pr~ 
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scnca de especies com exigencias termais distintas (termofilas, criof! 
las e termotolerantes) . A localizacao desta frente hidrologica superf! 
cial e sazonalmente instavel, com limites registrados na faixa d
e 49°$ 
a 34°$ no verao e , entre 47°45 ' e 29°30 ' no inverno (BOLTOVSKOY , 1981). 
As correntes de aquas frias, originadas nas altas latitudes, pod
em sUE 
mergir na altura da zona de convergencia e deslocar-se em subsu
perfl_. 
eie, atingindo regioes de latitudes muito baixas , proximas ao eq
uador. 
Em alguns pontos, ao longo da costa brasileira, estas aguas, rie
as em 
nutrienles, costumam aflorar a superficie, criando condicoes trofiea
s 
mais favorbveis para 0 desenvolvimento da flora e fauna locais, 
alemde 
lancar a superflcie grupos de organismos aloctones , algumas vezes em 
regioes muito distantes de seu habitat natural. 
LISTAGEM E OCORRENCIA DAS ESP£CIES IOENTIFICADAS 
Neste trabalho foi adotada a classificacao de HAECKEL (1887) com 
as modificacoes propostas par RIEDEL (1967, 1971) e por PETRUSHEVSKAYA 
(1975) . 
Subclasse Radiolaria MOller, 1858 
Ordem Polycystina Ehrenberg, 1838 emend. Riedel, 1967 
Subordem Spumellaria Ehrenberg, 1875 
Familia Collosphaeridae MQller, 1858 
Genero Ac~o4phae4a Haeekel, 1881 
AC~04phae4a tappacea (Haeckel , 1887) 
Ac~o4phae~a 4p~no4a (Haeckel, 1862) 
Genero Siphono4phae~a MQller, 1858 
Arnostras n9 1 e 2 
Amostrasn9 1,2 e 3 
S~phOtl04phae1La po.ty4~pllon~a Haeckel , 1887 Arnostra n9 1 
S~phon04phae~a .tenVLa Brandt, 1885 Arnostras n9 1 e 4 
Familia Actinommidae Haeckel, 1862 emend . Riedel 1967 
Genero Ac.t~nomma Haeckel, 1860 emend . Nigrini, 1967 
Ac.t~noll'lma hay4i. Bj,srklund, 1976 Arnostra n9 1 
Genero Axopllunum lIaeckel, 1887 
Axop~unum 4.tau~aXotl~um Haeckel, 1887 Arnostras n9 1,2,3 e 5 
Genero CdILpo4phaeILd Haeckel, 1881 
Callpo4phaella sp . 
'"-tqulaa n.20. 1987 
Arnostra n9 1 
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Gener o Ce.tle.llip.6i ... Haeckel, 1887 
Ce.tle.llip~i ... cf. c. 6ae e.ta Haeckel , 
Genero Ce.tlo~phaelta Ehrenberg , 1854 
Ce.tlo~pllae.lla dlj~ia Haeckel , 1887 
C"-'lo~pllavla 11.i1l~ uta Ehrenberg , 1872 
Genera Ellip~oxiphu~ Dunikowski, 1882 
1887 Amostra n9 1 
Amostra n9 
Amastra n9 2 
Ellip ... oxiphu ... cf. E.atllactu ... Dunikowski ,1 881 Amostra n9 1 
Genero lIe.xalOlichl! Haeckel , 1881 
fle.xalo jleile alli ... tallehi I!aeckel, 1887 Amostras n9 e 5 
He.xalonehe. philooophica Haeckel , 1887 Amostrasn9 e 5 
Genera Lititapillm Haeckel , 1887 
U.thapillrn pylli 601lrne Haeckel, 1887 Amostra o. 1 
Gene r a Patla,,-tllo Haeckel , 1887 
PalltVl.tllo tet,,-a.thalamllo Haeckel, 1887 Amastra o. 1 
Genera Styiat'<1c '«4 Haeckel , 1887 
S.tyiPt ,\actuo /!eptu.nu", lIaeckel, 1887 Alnastra o. 1 
Familia Phacodiscidae Haeckel , 1887 
Genero lIeliodi:.cu ... Ilaeckel , 1862 emend . Nigrinl , 1967 
lieliodi ... cu ... aotell.(l>C(O Haeckel , 1887 Amostra n9 1 
Familia Spongodiscidae Haeckel , 1862 emend. Riedel , 1967 
Genera Victyoeoltljtle Ehrenberg, 1860 
Victyoeoltljlle tilulleatu.rn (Ehrenbe r g , 1861) Amostras n9 1 , 4 c 5 
Genera fucllitollia Ehrenberg 1860 emend . Nigrini, 1967 
fllcilitOllia 611ltcata Ehrenberg , 1872 Amostras n9 1 , 2 e 4 
Genera HymeJlia ... tltum Ehrenberg, 1847 
Hljmen-ia ... tllurn eucl.(.di4 Haeckel, 1887 
Genera Spollga:.telt Ehrenberg, 1860 
Sponga.6telt tetlta4 Ehrenberg , 1860 
Genera Spollguti j.!l C u'" Ehrenberg, 1854 
Spollgod~ . .!Ieu ... fle<lllkge/!.:. Ehrenberg . 1854 
Genera Spoligopyie Dreyer, 1889 
9. 
Spotlgopyie o6cuio':'a Dreyer , 1889 
Spongopyle ':'I!tooa Dreyer, 1889 
Amastras n9 1 e 4 
Amostras n9 1 e 4 
Amastras n9 1 e 4 
Amostra n9 
Amastra n9 
Pesqu;sas n.20. 1987 
Familia Porodiscidae Haeckel, 1881 emend . Kazlava , 1967 
Genera Amph.ifd!opalll.RI Haeckel, 1881 
A ... ph.ilthopalll. ... ypt..ilotl Haeckel , 1887 Amostra n9 1 
Genera PO!l.od.it.cut. Haeckel , 1881 
p(!lloducut. miow ... ma (Harting, 1863) Amostras n9 1 e 2 
Genera St!lloci!(.amyd.iu ... Haeckel, 1887 
Stylochlamydium at..te.lL.i.t.Cut. Haeckel , 1887 Amostra n9 1 
Genera S.t.ylod.i.ctya Ehrenberg, 1847 
S.t!llodic.tya val.i.dL~p.iHa J«\rgensen, 1905 Amastra n9 1 
Familia Sponguridae Haeckel, 1862 emend. Petrushevskaya, 1975 
Genero SpOtl9UIlll.t. "aeckel, 1862 
SpOllgull~t. elUp.t.i.c.a (Ehrenberg, 1873) 
Fami 11a Pyloniidae Haeckel, 1881 
Genero Hexapyle Haeckel , 1881 
Hexapyle dodecall.t.ha Haeckel, 1887 
Genero Octopyle Haeckel, 1881 
Octopyle t.,tellczCHa Haeckel , 1887 
Genero Te.tllapyle MOller, 1858 
T etltapyle cctacall.tha Haeckel, 1881 
Familia Tholoniidae Haeckel, 1862 
Genero Cubo.tholut. Haeckel, 1887 
Cubo.tlwlut. Ilhomb.i.c.u4 Haeckel , 1887 
Subardem Nassellaria Ehrenberg, 1875 
Amostras n9 1 , 2 e 3 
Amastra n9 1 
Amostra n9 1 
Amostras n9 1 e 4 
Amostras n9 1 e 2 
Familia Spyridae Ehrenberg, 1847 emend . Petrushevskaya, 1971 
Genera Allch.ic..illcut. Haeckel, 1887 
AILc/t.i.c..i.ILc.ut. 4e:1'.allgulaA.i.4 Haeckel, 1887 Amastras n9 1 e 2 
Familia Carpacaniidae Haeckel, 1881 emend. Riedel, 1967 
Genero CalipOc.all.i.4tlLum Haeckel, 1887 
CalipOc.atl.i.4 tAum sp . Amostra nQ 
Familia Eucyrtidiidae Ehrenberg, 1847 emend. Petrushevskaya , 1971 
Genero fuc.ylt.t.i.d.i.um Ehrenberg, 1847 emend. Nigrini, 1967 
fUCYIL.t.i.d.i.um calvelLteH4C!. Martin, 1904 Amostra nQ 1 
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Familia Pterocoryidae Haeckel, 1881 emend. Riedel, 1967 
Genero Lamp~o~y~lao Haeckel , 1881 
La".p~o~y~lao maltLtaUo Haeckel, 1887 Amostras n9 I e 5 
COMENTARIOS SOBRE A FAUNA 
A fauna mais rica , apresentando urn numero expressivo de indivI -
duos (+ 1500), boa diversidade de especies e elementos bern preservados, 
ocorre nos sedimentos recolhidos na profundidade de BOO m, na amostra 
n9 I da estacao G371 . Nesta fauna foram identificadas 36 especies e 2 
taxa a nivel generico. Outros 6 elementos que apresentaram dificulda~ 
para a determinacao siste~atica devido a precariedade de oreservacao e 
ao escasso numero de exemplares nao sao agui mcncionados . 
A abundancia e a diversidade especifica cai a niveis numericos 
muito baixos nas outras 4 estacoes de coleta: amostras n9 2 , 3 , 4 e 5 . A 
fauna registrada nestas estacoes repete- se na amostra n9 1 . 
Cerca de 90 , dos exemplares da fauna da amostra n9 1 pertencem 
a subordem Spumellaria . 0 conjunto faunistico constituido pelos Spumel -
laria e composto principalmente per formas discoidais , portadorasde e~ 
queletos com paredes do tipo esponjoso , caracteristicos das fani lias 
Spenguridae e Spongodiscidae . Abundantes na associacao, porem menos nu-
merosos sao os Spumellaria da familia Actinommidae, radiolarios esferi-
cos e elipsoidais exibindo apenas uma teca cortical (external perfurada 
ou entao possuindo alem da teca cortical mais uma ou varias tecas medu -
lares (internas) e apresentando somente dois espinhos polares ou ainda 
varios es pinhos radiais . DUlls outras familias, Porodiscldae c phacodis -
cidac , estao bern representadas numericamente cntre os Spumcllaria.Estas 
familias agrupam formas discoidais com parcdes esqueletais do tipo mis-
to , esponjoso/criboso. Completando a fauna da subordem Spumellaria , ap~ 
recem mals raramentc fo r mas com estruturas esqueletais mais complexas 
das familias Pyloniidae e Tholoniidae , alem de alguns exemplarcs da fa-
milia Collosphaeridae que agrupa somente formas coloniais. 
Apenas 4 especies de diferentes generos e familias compCiem 0 gru-
po da subordem Nassellaria na fauna da amostra n9 1 da estacao G371 . Ne~ 
te grupe , estes 4 taxa sao raros, destacando-se pela maior representati 
vidade a especie Lamp~ocyclao malti~alio. 
No complexo faunistico da estacao G371 estao incluidas muitas es 
pecies registradas no plancton de aguas rasas e nos sedimentos de zonas 
marinhas troplcais e subtropicais mas que cstendcm a sua distribuicao, 
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alcan~ando areas de transi~ao e, em alguns casos , as r egioes suLpola-
res . As especies com este tipo de comportamento constituem 0 grupo te r 
mofilo (PETRUSHEVSKAYA , 1971) : Ac~o4phae~a lappacea , Ac~04phae~a 4pin~ 
.u , Amphi~hopal.um !/p4i!on , Ce.n04phae~a e.1!/4itt, Ce.no4phtte.~tt hiIl4u.ta , Co~ 
l04phae.~a huxle.!/i , Vic.tyoco~!/ne .t~unca.tum , Euch:.tonia 6u~ca.ta , Heliodi! 
cu4 (tA.telli4cu4 , He.xapyle. dodecantha , Hymenia4.t~um euctidi4 , Oc.tcpyl.e 
-l.tenolona, Panalr.tu4 te..tlla.thttlttlllu4 , Siphon04phae.lta pol.!l4ipJlonia. e Siph~ 
n04pha.ella. .tenelttt 
Um segundo grupo , formado por elementos termotolerantes, conhe-
cidos por sua distribuicao latitudinal muito ampla , cobrindo todas as 
zonas dos oceanos e por esta razao con siderados cosmopolitas , reune 
as especies : Ac.tinomma hay4i, Spotlgodi4cu4 lte4u~gen4, POllodi4CU4 IIIi. 
CItOIIIma , Spotlg opyle 4et04tt , Spongopyle. 04c.u.l04a e Stlj{(ldllaltlljdiu.III a4.te. 
lLi4C.U4 . Varias especies destes dois grupos foram registradas por KOT-
ZIAN & EILERT (1985) em sedimentos superficiais e subsuperficiais de 
perfuracoes efetuadas durante a Opera c ao Oceanografica GEOMAR VII na 
mesma area . 
AxoplLunum 4.taullaxonium , Cubo.tholu4 ILhombicu4 e S.tylodyc.tia vo.l~ 
di4pina constituem 0 pequeno grupo de especies conhecidas por ocorre-
rem preferencialmente em aguas frias . No entanto, as fo r mas criofila s 
tipicas das aquas antarticas e subantarticas , identificadas por EILERT 
(1985) , 
GEOHAR VI . 
no material da GEOMAR VII , estao ausentes nos sedimentos da 
Sao desconhecidas as preferencias termais das r estantes espec i -
es que compaem a fauna da estacao G37 1 . 
CONSIDERACOES FINAlS 
A avaliacao sumarizada dos resultados do estudo dos radioiarios 
da GEOMAR VI e exposta con forme segue : 
_ a abundancia das faunas na area amostrada inde pende da ba-
timetria ; 
_ as faunas das amostras n9 2 , 3 , 4 e 5 pa r s1 56 nao of ere cern 
condicoes de estudo par serem muito pobres; 
_ a fauna da amostra n9 1 , estacao G371 , e constituida par uma 
associacao razoavelmente abundante em nUmero de ind i v iduos e com r ela-
tiva diversidade de espe cies , isto e, em termos quan titativos e q uali -
tativos e caracteristica d e depositos de sedimentos b i ogenicos silico -
sos de latitudes medias do Atlantico SuI ; 
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_ nesta fauna,os representantes da subordem Spumellaria perfa-
zem cerca de 90 \ do total de exemplares identificados, em relacao BOS 
componentes da subordem Nassellaria; 
_ ocorre na associacao 0 predominio das formas termcfilas segul 
das das termotolerantes, provavelmente refletindo uma atuacao mais ef~ 
tiva das aguas quentes da corrente do Brasil, em decorrencia da locali 
zaCdo latitudinal da amostragem; 
_ soma-se a este fato a ausencia de um grupo de especies cricfi 
las, consideradas como tipicas de aguas frias e caracteristicas de zo-
nas antarticas e subantarticas; 
_ pode-se interpretar , com base nestes resultados , que os radi£ 
larlos depositados nos sedimentos da estacao G371 sao remanescentes de 
uma fauna semelhante aquela que Integrava 0 plancton no setor amostra-
do e, conseqdentemente, podem ser considerados como constituindo uma 
associacao natural; 
_ tal associacao difere das comumente encontradas nas zonas de 
convergencia onde pad em coexlstir especies com diferentes preferencias 
termais , conforme foi constatado , par exemplo, nos sedimentos superfi-
ciais do testemunho T9 , amostrado durante a GEOMAR VII . 
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ESTAMPA I 
Act.lnomma italj6.l Bj¢rklund , 1976 
Fig. 1 a 3 - N9 MP- R- 68 
AXOpltUllulII 4tauILaXon.lUIII Haeckel, 1887 
Fig . 4 e 5 - N9 MP-R- 69 
Caltpo6phae.lta sp . 
Fig . 6 e 7 - N9 MP-R- 70 
Ce.ne.tt.lp6~6 cf. C. 6actta Haeckel, 1887 
Fig . 8 e 9 - N9 MP- R- 71 
Ceno6plute.lLa etlj6~a Haeckel, 1887 
Fig . 10 e 11 - N9 MP- R- 72 
Ce.no4plzatlta itilt6u.ta Ehrenberg , 1872 
Fig . 12 - N9 MP-R- 73 
Ettip60:t~pl!U6 cf. E. atltac.tu6 Dunikowski, 1882 
Fig . 13 e 14 - N9 MP-R-74 
Htxatol!cite aILi6taitciti Haeckel , 1887 
Fig . 15 a 17 - N9 MP-R-7 5 
He.:talonclze pitUo6oplz.lca Haeckel, 1887 
Fig . 18 e 19 - N9 MP-R- 76 
l.lthapium pljlL~6011me Haeckel , 1887 
Fig . 20 - N9 MP-R-76, Fig. 21 - MP-R- 77 
Pallalltu6 te.tlr.atl!atalllu6 llaecke 1, 1887 
Fig . 22 e 23 - N9 MP-R- 78 
St.!ltoffl.actu./o neptul!u./o Haeckel, 1887 
Fig . 24 - N9 MP-R- 79 , Fig . 25 - MP-R- 80 
Hd'.iodi./ocu4 a./o.tell~./ocu4 I!aeckel, 1887 
Fig . 26 e 27 - N9 MP_R_81 
V.lc.iIjOC OlLljne tlLuncatum (Ehrenberg, 1861 ) 
Fig . 28 e 29 - N9 MP-R- 82 
Euc.h.ltOIl.la dultco.ta Ehrenberg, 1872 
Fig . )0 e 31 - N9 MP - R-83 
H!lIIIe.II.la./oilLum e.UC.t~d.l4 Haeckel , 1887 
Fig. )2 e )) - N9 MP-R-84 
Todos os exemplares ilustrac'S fo ram coletados 
na estacao G 371 - amostra n9 
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ESTlIHPA II 
SpOllga~.telt .te.tlta~ Ehrenberg, 1860 
Fig . 34 e 35 - NQ MP-R- 85 
Spollgodi~cu~ lte~ultgeH~ Ehrenberg , 1854 
Fig . 36 - NQ MP-R-86 , Fig . 37 - NQ MP- R- B7 
Spollgopyie o~culo6a Dreyer, 1889 
Fig . 3P a 40 - tlQ IlP- R-88 
Spollgopyle ~e.t06a Dreyer, 1889 
Fig . 41 e 42 - NQ HP- R-89 
Ampll.f.~hopl!lum yp6iloll Hacckel , 1887 
Fig . 43 e 44 - N9 HP-R-90 
Poltodi6cu4 miclI(>m~:1t (Harting, 1863) 
Fig. 45 e 46 - NQ MP- R-91 
S,tylocillamydium a6.telli~c.u4 I!aeckel, 1887 
Fig . 47 e 48 - NQ MP-R-92 
S.tylodic.tya validi6pil1a J~rgensen, 1905 
Fig . 49 e SO - NQ MP_ R_93 
SpOIIgullu6 eUip.Uca (Ehrenberg , 1872) 
Fig . 51 _ N9 MP- R- 94, Fig . 52 NQ MP_ R_95 
Hexapyl, dodec.au.tha Haeckel, 1887 
Fig. 53 e 54 - NQ MP- R- 96 
Oc.topyle 4.tellOlOlla Haeckel, 1887 
Fig . 55 - N9 MP- R-97 
Te.tltapyte oc.tacal1.tlta Mtiller, 1858 
Fig . 56 e 57 - NQ MP- R- 98 
Cubo.tltolu4 Itltombic.u4 lIaeckel, 1887 
Fig . 58 e 59 _ NQ MP_R_99 
AItc/lic.iltcU4 6u:allgulalli4 Ilaeckel, 1887 
Fig . 60 e 61 _ NQ MP_R_l00 
CaltpOc.al1i4.tltum sp . 
Fig . 62 e 63 _ NQ MP_R_l01 
Eucy!!..tidium calve!!..t!'.1!6!'.. Martin , 1904 
Fig . 64 e 65 - NQ MP-R-l02 
Lamp!!.ocycil14 ma!!.i.tali4 lIaeckel , 1887 
Fig . 66 e 67 - N9 MP- R- l03 
Todos os exemplares ilustrarlos foram encontrados na 
esta~30 G 371 - amostra nQ 1 
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